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N as qué, Pere Ventavo] i Su au, a Alcudia dia 21 de febrer de 1S73, 
fili de Pere Ventayol i Carretero i d'Isabel M. Suau i Vil anova. Perta-
nyia a una classe social de pagesos benestants, que tengueren prou sen-
tit comú per a no torbar la inclinado a lestudi que presentava el seu 
fili Pere, que, malgrat esser germa d'onze, 1 es pogué matricular de bat-
xiller al collegi de Santa Maria l'any 1888 i obtingué el titol d'aquest 
grau a Palma l'aiiy 1894. Continua estudis a Barcelona i aconseguí la 
lìicenciatura de Farmacia el juny del 1899. Torna a Alcudia, d'on po-
dem dir que ja no es mogué, exceptuant dos viatges a Madrid per mo-
tius familiars. Dia 1 de juíiol de 1903, es casa amb Antonia Ques i Rei-
nes. D'aquest a unió nasqueren dos filis, Pere i Antoni, l'any 1904 i 1908, 
respectiva ment. Recalcam aqüestes dues dades, perqué, al nostre cri-
teri, son molt importants dîns la seva vida, fins al punt que la primera 
el mogué a iniciar un Diari, molt concis de primer, però paulatinament 
mes rie i detallat, que j a no abandona fins a la seva mort, que tingué 
Hoc a Alcudia dia 17 de maig de 1945. 
Farmacèut ic titular dAlcudia i jutge municipal des del 1918 al 
1923, hagué de renunciar el segon carree a causa de la Ilei d'incompati-
bilitats i per pressió d'alguns paisans que eli anomena amb detall a les 
pagines de l'esmentat Diari. 
Una de les sèves primeres manifestacions literàries, molt significa-
tiva pel que respecta a l 'estima que professa a la seva petita pàtria 
A l c u d i a , la tenim en una carta de contesta a Lèpido, que el "Diario de 
Mallorca" del 30 de maig fins a l'onze de juny de 1906, en cinc articles 
titulats Alcudia, atacava fort els alcudiencs amb motiu de l'enderroea-
ment de murades. Pere Ventayol reacciona al primer article, car entre 
1
 Hem de precisar que el germà major, Jaume, era fruit d'un anterior ma-
trimoni de son pare, i que tres dels germana moriren essent infants. 
1 « 
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els sens papers es conserva una Carta al director datada de dia 1 de 
juny de 1906, on explica les raons hi glèni que s que movien a la demoli-
do, recolzant-se en les tcories d'un altre alcudienc insigne, el metge 
Reynés, que anys abans havia prédicat apocalipti cameni la fi de la 
chitar, culpant Ics muradcs de la insalubrità! que tantes victimes es 
cobrava. Hem cercai scnsc exit per tots els periòdics de l 'època la pu-
b l icado d'aqucsta carta. L'explicació mes plausible es que, coincidint 
dia 1 de juny de 1906 amb les noces del rei Alfons X I I I amb Dona 
Victoria i el consegüent atcmptat, la premsa del moment -—conereta-
ment " L a Ult ima Hora" i " L a Almudaina", ais dhectors deis quais 
anava dirigida l 'esmcntada carta— copsada per l ' împacte de la noti-
cia, no la publicas. Pensem que aquesta, dins el contex nacional d'a-
quells moments, no tenia gens d'importa nei a. Una altra possibilità! 
seria que el mateix Pere Ventavo!, trasbalsat per l 'esdeveniment no 
l'arri bas a enviar. 
Collabora a la premsa d'aleshores i, com a corresponsal d'Alcudia, 
envia de tant en tant les sèves cròniques. Es difícil precisar els anys 
d'aqucsta corresponsal ia. En primer lloc, perqué els diaris que avui 
encara subsisteîxen no tenen arxius on hi hagi constancia d'aqnestes col-
Iaboracions i, en segon lloc, perqué no anaven firmados. Al sen Dirm 
no precisa d'aquest punt, que avui coneixem gracies a algun retali que 
eli mateix guarda i que firma en llàpis posterior ment o a alguna espo-
ràdica mencio al seu treball, com és la nota apareguda a " E l D í a " del 
S-VIII-I926, on trobam a Las excavaciones de la "Pollentia" romana-. 
Nuestro diligente corresponsal en Alcudia don Pedro Ventano! nos es-
cribe las siguientes interesantes noticias, etc., etc. Ê s de suposar que la 
seva ploma arribava a tots eLs diaris i p robab lement durant un llarg 
espai de temps, a jutjar per una crònica firmada apareguda al "Correo 
de Mallorca" el 20-XII -1944 . L'estil peculiar de Pere Ventayol sembla 
refi e cri r-s e fidelment en aqüestes notes periodístiques firmades P. X.. 
un congregante, un alcudiense, C, però la prudencia ens aconsella no 
arribar a cap conclusió definitiva al respecte, car és més característic 
de l 'època que d'un personatge determinai. 
Les cartes, en un doble aspecte, sia de protesta o súplica, surten 
aviat de la seva ploma, sempre amb lun i c fi de la defensa d'Alcudia i 
els sens problèmes. L 'any 1914, en dirigeix una a l'Ajuntament de la 
seva ciutat demanant més honor a les pracessons cap a l'estendart alcu-
d'enc. Hi ha cinc firmes més, però ei fet de trobar l'esborrany entre 
els sens papers permet suposar que l'autor material fou eli. Consta de 
cine pagines manuscrites, on fa una detallada descripció de la bandera 
des de la matelxa època romana. 
A " L a Almudaina" del 25-VH-1917, publica un article titulat E Ï 
milagroso Santo Cristo de Alcudia (un poco de historia) i aquest mateix 
anv edita a la impremta de Bartomeu Rcus de Felanitx, la monografia 
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titulada Oratorio de N." S." de la Victoria de Alcudia, un total de cin-
cents exemplars. 
A l 'octubre de l 'esmentat 1917, a les pagines 353-5 del B S A L , 2 
n.° 444, trobam Decadencia de Alcudia hasta mediados del siglo XIX, 
on empra la llengna castellana, únic vehicle d'expressió utilitzat al llarg 
de tota la seva producció escrita. 
L'any 1918, edita a Cíutat la monografía titulada Opúsculo histórico 
del Santo Cristo y su capilla de Alcudia, un total de cent cinquanta 
exemplars. 
L'any següent, el 1919, col-labora amb Joan Llabrés i Beraa l per 
rcalitzar el primer inventari de l'Arxiu Municipal d'Aleúdia i, aquest 
mateix any, denuncia a les pagines de " L a Vanguardia", n.° 245 (4-1¬ 
1919) el mal estat de la carretera d'Aleúdia amb una carta titulada La 
carretera de Alcudia. 
A les planes del B S A L corresponents al setembí e-octubre de 1920. 
núms. 478-80, pp. 93-6, publica La visita del marqués de Rubí a Alcudia, 
por la copia. 
Al n.° 501 del B S A L corresponent al juliol de 1922, pp. 97-100. tro­
bam la primera part de l'article titulat La Cueva de San Martín de 
Alcudia que conclou ais núms. 502-3 de l'esmentat B S A L , agost-setem-
bre de 1922, pp. 136-42. 
L'ininterromput treball d'investigació el mou a publicar al B S A L , 
n.° 527, setembre de 1924, pp. 135-6,"í7m;enfari del Castell del Rey de 
Pollensa (sic), amj 1417, transcripció d'un document trobat a l'Arxiu Mu­
nicipal d'Aleúdia, carpeta n.° 2. Tres mesos després, apareixerá un bren 
estudi sobre El Oratorio de Santa Ana de Alcudia al B S A L , n.° 530 , 
desembre de 1924, pp. 182-8. 
L'agost de 1926, al n.° 550 del B S A L , pp. 125-6 s'inicia el primer 
treball d u n a serie de sis, referents a la Parroquia antigua y moderna 
de Alcudia. E l segon apareixerá el setembre següent, al n.° 551, pp-
129-131, amb el títol de Parroquia antigua y moderna de Alcudia: Parro­
quia actual. E l tercer, anomenat Parroquia antigua q moderna de Alcu­
dia. Capilla de Ntra. Sr.a del Rosario, es publica ais núms, 552-3, octu-
bre-novembre de 1926, pp, 155-60. E l quart, titulat Parroquia antigua 
y moderna de Alcudia. Obrerías parroquiales, aparegné al B S A L n.° 554, 
desembre de 1926, pp. 181-5. E l cinqué, al núms. 555-6, corresponents 
al gener-febrer de 1927, pp. 195-8, sota el títol de Parroquia antigua y 
moderna de Alcudia. Parroquia reedificada. Per últim. al n.° 558, corres­
ponent a Fabril de 1927, pp. 245-50, conclou la serie amb l'article Parro­
quia antigua y moderna de Alcudia. Rectores paroquiales de Alcudia. 
- Eolletí de la Societat Arqueológica Lulliana. 
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El 19 de descmbre de 1927, s'inicia per part de " L a Ultima l l o r a " 
la publicació del capítol primer de la Historia de Alcudia, en forma de 
fulletó enquadernablc. E l treball, de bell antuvi clogiat a " L a Ultima 
Hora" de 23-XI-1927, és així definit en aquest mateix diari el 16-XI I -
1927: Interesantísima obra compuesta por el culto e inteligente alcu-
diense don Pedro Ventayol Suatt, completísimo trabajo, inédito, que nin-
gún mallorquín ni ningún aficioruido a los estiulios histéricos podrá 
leer sin vivo interés. Segóos " L a Ultima Hora" del 9-V-1928, a punt de 
publicar el tom I I de la Historia de Alcudia, Gabriel Llabrés i Quintana 
devia ha ver prologa t l'obra, pero morí el 15-111-1928 sens haver pogut 
fer-ho, i PeTe Ventayol encomana la tasca al fill d'nquell. Joan Llabrés 
i Bernal. E l que és cert és que l'obra aparegué editada finalment sen¬ 
se próleg, i Pere Ventayol, per a una segona edició que no arriba a pu-
blicar-se mai i que dcixá preparada, com mes endavant veurem, escri-
gué ell mateix un próleg. L'obra es titula així: Historia ele la muy noble, 
leal, ilustre, invicta, etc. ciudad, fidelísima de Alcudia, desde los tiem-
pos prehistóricos hasta nuestros días, Palma de Mallorca, 1927. Biblio-
teca de L a Última l lora . Els toms I I i I I I aparegueren l'any I92S. 
A les pagines 354-5 deis núms. 5S6-7 del B S A L corresponents al 
setembre-octubre de 1929, Elvir Sans increpa Pere Ventayol amb la 
Rectificado a Tobra "Hictória de Alcudia" de Don Pere Ventayol i Suau. 
E l motiu és la indignaeió que experimenta el primer amb motín de les 
subvencions atorgades per Madrid, destinados a realitzar excavacions a 
l'antiga cintat de Pollentia. Pere Ventayol havia afirmat que la primera 
subvenció de 5.000 pessetes, concedida pcl Ministre d'Instnieció Pú-
blica i de Belles Arts, es devia al entusiasmo, celo y buenas relaciones de 
Don Gabriel Quintana.^ Elvir Sans assegura que la primera subvenció 
fou gracias ais esforcos i interés de Femando Weyler . É s llástima que, 
a través del mateix B S A L , Pere Ventayol no hagués publicat la carta 
que envía a Elvir Sans, pero que ell cuida de guardar ais seus ben 
curosament. És una llicó d'humilitat i bonhomia. Després de disculpar-
se afirmant desconéixer el fet que fos Weyler qui aconseguí la subvenció 
per mitjá d'EIvir Sans, comunica a aquest darrer: He leído con atención 
el historial (Ir ramo ronsií'jiió Ud. por mediación de D. Femando Wey¬ 
ler la cantidad de 5.000 ptas. para dedicarlas a excavaciones arqueoló-
gicas. De todo esto, bajo mi palabra honrada, no sabía una palabra 
pues, en aquel año, durante las muchas veces que sentí hablar de con-
signaciones, nunca ni una sola vez, sentí nombrarle a Ud. relacionán-
dolo con dicha concesión y por ello no extrañe que yo creyera con toda 
mi buena fe que el conseguirlo había sido obra de mí buen amigo Sr. 
Llabrés. Acaba explicant els motius de la publicació de la seva obra: 
A
 P E D R O V E N T A Y O L , Historia de Alcudia, Т . I , p. 53. 
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Escribí la Historia de Alcudia para mi satisfacción tj dar curso a mis 
aficiones: pero nunca pensé que algún día pudiera publicarse 1/, si ha 
sucedido «-TÍ, es sólo debido a instancias de los amigos y a las facilida-
des dadas por D. José Tous que han vencido mis temores propios en 
mi, que no soij escritor ni he aspirado nunca a recoger laureles, conside-
rándome satisfecho en vivir rodeado del cariño de mi familia para 
los que han sido todos mis afanes. L a carta va datada el 18-XII-1.929. 
L a segona edició del Opúsculo histórico del Santo Cristo 1/ sti ca-
pilla de Alcudia, Imprenta L a Esperanza de Palma, sorti sense data. 
Pel seu Diari sabem que se li entrega el 23-11-1929, i es tractava d'una 
edició corregida i augmentada. E l juliol-agost d'aquest mateix any, al 
n,° 584 del B S A L , pp. 331-3, publica una breu monografía sobre D . Lo-
renzo Ferrer Martí, escultor (1854-1928), que acabava de morir (6-V-
1928). 
Per últim, en nom seu, aparegué El apellido Ventatjol en Alcudia 
al B S A L núms. 820-1 , any 1974, pp. 319-26. Sembla que procura el dit 
manuscrit, el Prevere Jaume Ques i Vanrcll , que, en entregar-lo, el de-
gué datar el 20 -XI -1951 , cosa inexacta, car Pere Ventavo! morí l'any 
1945 i el deixà entre els sens papers; és, sens dubte, anterior. 
E l fet d'baver publicat la Historia de Alcudia no li va impedir con-
tinuar investigant i reunint dades per arrodonir la seva obra. Deixà pre-
parada una nova edició i expressà el desíg que hi fossili inclosos coni a 
capitols els que nosaltres consideram, en la majoria deis casos, mono-
grafici. Així la titulada Puerto de Alcudia, que consta de cinquanta-nou 
pagines manuscrites i que l'autor volia que fos incorporada al tom I I 
de la seva obra formant el capítol V i l i ; la monografia Oratorio de Son 
Fe, que consta de den pagines manuscrites, que devia constituir el 
capítol I X . Així mateix els capitols X L I V , X L V , X L V I , referits ais 
esdeveníments que comprendi des de l'any 1930 fins al 1944, amb un 
total de cent dotze pagines manuscrites, son un important document 
de primera mà, per referir-se a la guerra civil espanyola i a la poste-
rior contesa mundial. Potser li hàgim de retreure l'estil quasi de diari 
en que narra els es de ve ni m cu ts d'aleshores, cosa per altra banda com-
prensible si tenim en compte que escrivia sobre quelcom massa directe, 
molt influir per la premsa del moment i amb una visió excessivament 
partidista, sense que volguem dir, per això, que avui sia del tot re-
buq'able. 
Era palesa la in tendo de Pere Ventayol de publicar un I V tom 
de la Historia, de Alcudia. E l 18-VI-1942, va enviar al farmacèutic Ga-
briel Fuster de Manacor les dades que aquest li demanava amb motiu 
de publicar un Diccionari d'escriptors farmacèutìcs. Ignoram si aquest 
diccionari no va cristalitzar a causa de la manca d'aquests tipus d'es-
criptors o per alguna altra raó; e l cert és que Pere Ventayol li envi à 
la relació de les obres publicados i l'index del I V tom préparât. Aquest 
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se composa de chic contes nou pagines manuscrites co ries ponen ts a la 
relació de Clavaris que rengué Alcudia des de l'any 1362 fins al 1S39. 
Fou una Ilàstima que aquest material no es publicas al seu dia, perqué 
avili, època de la fotocopi adora, sembla que ha perdut interés. 
Hi ha encara, entre la seva obra inèdita, dues monografi es mes, 
que Ti o semblen destin ades a una segona edició de l'abans dita Historia 
de Alcudia. E s tracta de la Historia de la bandera, un estudi de vint-i-
dues pagines, i la titulada Datos biográficos de D. Juan Retines Ferrer 
médico, 1801-1882. 
Home de profunda religiositat, mantengué relacions d'amistat amb 
Miqueî Costa i Llobera i Llorenç Riber, ais quais pregà que, corn a 
poetes, componguessin uns Goigs a Nostra Dona de la Victoria i al 
Sfinì Crisi, d Alcudia. Políticament, la causa anomenada nacional, atregüe 
tot d'una les sèves s i m pati es, que, això no obstant, veim decebudes. 
EmpaTant-se en la intimitat del seu Diari, critica la burocracia i Tad-
mínistració. i també la malversació que es feia per part deis qui havien 
de donar lium en moments crítics i de véritable farri. Evidentment era 
un home que avantposava a qualsevol ideal el principi d'homadesa i de 
no enganar-se a si mateix, veia, reflexionava, raonava. 
A instancias mías és l'expressió, pueril si tant vol eu, amb què ex-
pressa el seu protagonismo sempre amb la mirada posada a Alcudia. Ho 
veim quan manifesta la seva satisfaccio quan fou restaurada la Porta 
de Xara . Hoy (2-XI-1909) ha empezado la restauración de la Puerta de 
Xara... Uno de los que con mas ahínco defendían su conservación, 
cuando todos lo miraban con desdén, fui t/o, encontrando un buen 
auxiliar con el rector Don Mateo Alzamora. Ho comprovarci quan el 
14-IV-1916 acudeix a entrevistar-se amb una comissió amb el capita 
general Don Francisco de Borbón per aconseguir la cessió de les mu-
ra des a l'Ai un ta ment; o quan, el 17-IV-1926, forma part deis qui van a 
visitar el Director deis Ferro carri Is de Mallorca, Don Rafael Planas, 
per mostrar-li l interes que els alcndiencs teñen de la perllongació del 
tren de Sa Pobla fins el Port d'Alcúdia. Mes tard, van al Govcm Civil 
—aleshores era governador Don José Pérez García— i per últim a 
Joan March. E l 8-XI-192S, Alfons X I I I desembarca a Alcudia amb ma-
tul d'unes maniobres mihtars. Li tomen parlar de la util i rat de] port i 
ferrocarril, i dei m tornen, porqué quan, anys abans, el 30-XI-1923, ha vi a 
vingut inesperadament amb Dona Victoria •—un temporal els va portar 
a Alcudia venint d'Italia— Pere Ventavo! proposa al batle la ledac-
elo d'un memorial réfèrent al port i al ferrocarril, memorial que redacta 
eli mateix ì presenta la primera autoritat municipal, Bernât Ques i 
Capellà. Y aquí, la nerviosidad y apuro míos. Pero no había más reme-
dio que contribuir cada cual en sus medios t¡ fui a mi casa. Medité el 
plan \¡ empecé a emborronar cuartillas nerviosamente, luego, se escri-
bieron a máquina t; el tiempo fue suficiente para poderlo entregar a 
S. M. por manos del Excmo. Sr. D. Miguel Primo de Rivera. Salhnos 
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del apuro y tuvimos la satisfacción de haber hecho algo para favorecer 
a nuestra Patria Alcudia. 
E l 10- IX-1929, la eomissió, sempre insistent, demana el mateix a 
l'infant Don Ja ime i a Miguel Primo de Rivera, que els promete que, 
en arribar a Madrid, ho tramiteria. A instancias mías... una frase per 
resumir una actuació a la vida, ja sia per fer-se porta veu d'uns pais ans 
per a demanar queleom tan immaterial com es una poesia, sia per 
suggerir a l 'Ajuntament d'enviar un telegrama d'adhesió al general 
Franco (5-X-1936) , gest que aleshores es degne valorar molt a Madrid 
a favor d'Alcúdia, sia per evitar l 'enderrocament total de la murada 
interior que unia el bastió de la Porta de Mallorca amb el de l'csglèsia 
i aconscguir que es mantengués el torreó adossât a la parroquia. 
Volem tancar aquesta biografia amb una anècdota, senzilla, però 
molt illustrativa. E n una ocas'ó, Pere Ventayol realitzà una excursió a 
Sant Salvador de Felanitx, Sa Pobla, Muro, Santa Margalida, Petra i 
Manacor. E l seu Diari roflectoìx la satisfaccio que li prodaí aquesta 
volta, però la reflexió final és en llengua vemacla: Dona la volta al 
món i tornarás al Born, per afegir: Ahora bien, después de haberlo 
visto todo, me quedo mu\¡ satisfecho de haber nacido y vivido siempre 
en Alcudia. Podem, després d'aixó, afegir res mes? Creim que és prou 
oxplícit per definir l'actitud d'un home, amb la qual podrem estar o 
no d a cord, però que no va tra ir mai una paraula que dui a ben gra-
vada al cor, la paraula Alcudia, 
E l 26 -XI I -1945 , els alcudiencs li van retre un ho ment age. Es va 
rotolar un carrer amb el seu nom i es posa una lapida a la seva casa 
natal. Avui, trenta-sis anys després, l 'Ajuntament es proposa anome-
nar-lo fili illustre i reeditar la Historia de Alcudia, materialitzant aixi un 
desig alimentât llargament per Pere Ventayol i prova del reeoneixcment 
que, malgrat els anys, senten encara cap a eli els seus paisans. 
Palma, octubre de 1981 
